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Η ΚΥΡΙΛΛΟΜΕΘΟΔΙΑΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
Το 2013 έχει ανακηρυχτεί έτος Κυρίλλου και Μεθοδίου για 
να τιμηθούν οι δύο μεγάλοι αδελφοί. Μεγάλο μέρος της 
πολιτιστικής εξέλιξης της ανθρωπότητας έχει επηρεαστεί από το 
έργο των δυο αγίων αυτών αδελφών που ξεκίνησαν ως 
ιεραπόστολοι από το Βυζάντιο και με το έργο τους έθεσαν τις 
βάσεις του πολιτισμού των σλαβικών λαών, και αναδείχθηκαν 
«ευεργέτες του χριστιανικού και του ευρωπαϊκού κόσμου», 
άγιοι, «ισαπόστολοι, φωτιστές των Σλάβων και όλης της 
Ευρώπης». Για τους άγιους Κύριλλο και Μεθόδιο έχουν γραφεί 
εκατοντάδες άρθρα και έχουν διεξαχθεί πολλά συνέδρια σε 
διάφορες χώρες, στα πρακτικά των οποίων, μπορεί κάποιος να 
έχει πρόσβαση από τις βιβλιοθήκες.  
Στην εποχή του διαδικτύου και της πληροφορίας θα ήταν 
απίθανο να μην υπάρχουν πληροφορίες στον παγκόσμιο ιστό 
για τους δύο ιεραποστόλους των Σλάβων. Στην μικρή έρευνα 
που πραγματοποιήσαμε στο δαίδαλο των διαδικτυακών τόπων 
εντοπίσαμε πλήθος ιστοσελίδων που προβάλλουν το έργο των 
ιεραποστόλων πληροφορώντας τον κόσμο για τους ίδιους, το 
έργο τους, τις περιοχές που δίδαξαν κ.α. Εντοπίσαμε όμως και 
ιστοσελίδες και ιστολόγια που προσπαθούν να παραχαράξουν 
την ιστορία και να διαδώσουν διαστρεβλωμένη την αλήθεια για 
τη καταγωγή, τη ζωή και το έργο τους. Χρειάζεται λοιπόν 
ιδιαίτερη προσοχή από ποιες ιστοσελίδες θα επιλέξουμε να 
αντλήσουμε τις πληροφορίες. Θα πρέπει να είναι από έγκυρο 
οργανισμό: εκκλησία, πανεπιστήμιο, επίσημο φορέα. Εάν είναι 
μια ένωση ή ένα ιστολόγιο μπορεί απλώς να απηχεί τις απόψεις 
του ιδιοκτήτη του χωρίς πιστοποίηση της εγκυρότητας του 
περιεχομένου του.  
Από το πλήθος των ιστοσελίδων που εντοπίσαμε επιλέξαμε 
τις παρακάτω περιοχές για να δούμε πώς παρουσιάζονται στον 
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κυβερνοχώρο και τι είδους πληροφορίες παρέχονται και από 
ποιους: βιογραφικά στοιχεία, λατρεία, εικόνες ή ταινίες, 
υμνογραφία, χειρόγραφα και το αλφάβητο που δημιούργησαν.  
Ειδικά το τρέχον έτος 2013 έχουν προγραμματιστεί σειρά 
από εκδηλώσεις, συνέδρια, συναυλίες κ.α. για την επέτειο των 
1150 ετών από την ιεραποστολή των αγίων Κυρίλλου και 
Μεθοδίου (http://www.velehrad.eu/en/projects/cyril-and-methodius-in-
film/). 
Δύο από τις βασικές έγκυρες ελληνικές ιστοσελίδες όπου 
μπορεί κανείς να βρει βιογραφικά στοιχεία, με λεπτομέρειες για 
το έργο των δύο αδελφών αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου 
αποτελούν η ιστοσελίδα του «Μεγάλου Συναξαριστή». 
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/3107/sxsaintinfo.aspx1 και του 
«Ορθόδοξου Συναξαριστή» http://www.saint.gr/405/saint.aspx2 
Επιπλέον περιέχονται και στοιχεία σχετικά με την ημέρα της 
γιορτής τους, καθώς και τα λόγια του απολυτίκιου, 
μεγαλυνάριου, τροπαρίου των αγίων.  
Μια επίσης έγκυρη ελληνική ιστοσελίδα με βιογραφικά 
στοιχεία των αγίων είναι εκείνη της Εκκλησίας της Ελλάδος 
http://www.ecclesia.gr/greek/synaxaire/synaxari.asp?minas=5&id=252#1
_bottom.  
Οι πληροφορίες που περιέχει, όμως, είναι πολύ λιγότερες από 
τις δύο προηγούμενες ιστοσελίδες καθώς περιορίζεται στους 
αγίους που εορτάζονται εκείνη την ημέρα.  
Βιογραφικά στοιχεία για τους Κύριλλο και Μεθόδιο 
μπορούμε να βρούμε στην ιστοσελίδα της Αρχιεπισκοπής 
Αμερικής στα αγγλικά (με επιλογή μετάφρασης στα ελληνικά): 
http://www.goarch.org/chapel/saints_view?contentid=486. 
Όσον αφορά τις ξένες ιστοσελίδες έγκυρες αξιόπιστες 
πληροφορίες μπορούν να εντοπισθούν τόσο σε online 
βιβλιοθήκες όσο και εγκυκλοπαίδειες.  
Μια αξιόπιστη εγκυκλοπαίδεια στο διαδίκτυο είναι η  
Britannica. Στο λήμμα για τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο 
(Saints Cyril and Methodius) 
                                                            
1  http://www.synaxarion.gr/gr/sid/3107/sxsaintinfo.aspx  Ανακτήθηκε: 
22/05/2014 





Methodius) παραθέτει αρκετά αναλυτικά την ιστορία των δύο 
αδελφών καθώς και την ιστορία του κράτους της Μοραβίας. Στο 







Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος, τοιχογραφία του Zahari Zograf, 1848; 
Μοναστήρι Troyan, Βουλγαρία 
 
Η πιο συνηθισμένη online εγκυκλοπαίδεια είναι η Wikipedia, 
η οποία έχει πληροφορίες σχεδόν για ο,τιδήποτε. Έτσι τόσο η 
ελληνική όσο και η αγγλική Wikipedia περιέχουν μακροσκελείς 
και λεπτομερείς πληροφορίες για τη ζωή και την ιεραποστολική 
δράση των δύο αδελφών.3   
Δεν θα πρέπει, όμως, κανείς να παραθεωρεί ότι το 
περιεχόμενό της Wikipedia δεν είναι πάντα αξιόπιστο καθόσον 
μπορεί να υποστεί αλλαγές από οποιονδήποτε. Συνεπώς κάποιος 
θα πρέπει να είναι προσεκτικός στις πληροφορίες που θα 




%CF%82. Ανακτήθηκε: 22/05/2014 
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εντοπίσει και θα αντλήσει από αυτήν. Το καλύτερο θα είναι  να 
ακολουθεί τις βιβλιογραφικές αναφορές και να αναζητά το 
υλικό στις πηγές, όπου αυτό είναι εφικτό. 
Αναφορές στη βιογραφία των δύο αδελφών υπάρχουν και 
στην Ορθόδοξη wiki εγκυκλοπαίδεια 
(http://orthodoxwiki.org/Cyril_and_Methodius), η οποία είναι στην 
αγγλική γλώσσα και παραθέτει εκτός από πληροφορίες για το 
βίο και το έργο των δύο αγίων αδελφών και τα κείμενα από το 
τροπάριο και κοντάκιο της εορτής τους (δυστυχώς όχι σε μορφή 
ήχου) αλλά και στην Ρωμαιοκαθολική online εγκυκλοπαίδεια 
(http://www.newadvent.org/cathen/04592a.htm) 
Εκτός από τις online εγκυκλοπαίδειες πληροφορίες για τους 
Κύριλλο και Μεθόδιο δίνονται και από online βιβλιοθήκες 
εκδοτικών οίκων όπως οι Watchtower, Wiley, American Bible 
Society και πολλοί άλλοι. Συγκεκριμένα στον Watchtower, υπό 
τον τίτλο «Κύριλλος και Μεθόδιος – Μεταφραστές της Βίβλου 
που εφηύραν ένα αλβάφητο» (Cyril and Methodius – Bible 
Translators who invented and Alphabet) 
 (http://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/2001166#p11), στον Wiley  στην 
Εγκυκλοπαίδεια Χριστιανικού Πολιτισμού (Encyclopedia of 
Christian Civilization)  
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470670606.wbecc03
82/abstract),  
της American Bible Society με τίτλο «O Λόγος του Θεού εκεί 
που χρειάζεται περισσότερο» (God’s Word Where Needed Most),   
http://bibleresources.americanbible.org/node/1404, αλλά και 
φυσικά σε πολλές σλαβικές ιστοσελίδες, όπως, π.χ., η «Σλαβική 
Μας Κληρονομιά» (Our Slavic Heritage) η οποία είναι μια σειρά 
8 άρθρων για την επέτειο των χιλίων ετών από το θάνατο του 
Αγίου Κυρίλλου (+869) που δημοσιεύτηκαν στη Byzantine 
Catholic World (9 Mαρτίου – 4 Μαΐου, 1969) με την έγκριση της 
Εκκλησίας (http://www.carpatho-rusyn.org/spirit/herindex.htm) 
καθώς και στη Διαδικτυακή Εγκυκλοπαίδεια της Ουκρανίας 
(Internet Encyclopedia of Ukraine) 
http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkPath=/pages/s/a/s
aintmethodius.htm.  
Βιογραφικά στοιχεία όμως μπορεί να βρει κανείς ακόμη και 




παρουσίασης εικόνων με συνοδεία αφήγησης στα αγγλικά, 
διάρκειας 07:34 λεπτών (http://www.youtube.com/watch?v=9BsE_-
eyNtQ) 
Όσον αφορά την εικονογραφία για τους άγιους Κύριλλο και 
Μεθόδιο στο διαδίκτυο, αυτή είναι πλουσιότατη, όπως μπορεί 
κανείς να διαπιστώσει με μία μικρή έρευνα στη μηχανή 
αναζήτησης Google.4 
Εικόνες, όμως, των δύο αγίων αδελφών υπάρχουν 
αναρτημένες σε πολλές ιστοσελίδες ελληνικές και ξένες, σε 
εγκυκλοπαίδειες, όπως αυτές που αναφέραμε προηγουμένως, 
στην ιστοσελίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
(http://www.ecpatr.org/eikones/saints/texts/s_cyril0.htm) κ.α. 
Το χρονικό αυτό διάστημα, στα πλαίσια ενός project για 
τους αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο, γυρίζεται μια τσέχικη ταινία 
(διάρκειας 105΄) με θέμα τη ζωή τους η οποία θα προβληθεί το 
Νοέμβριο 2013 στους κινηματογράφους. Στο project συμμετέχει 
και το Υπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου. Η ταινία με τίτλο 
«Κύριλλος και Μεθόδιος) παρουσιάζει τη ζωή των δύο αδελφών 
που επηρέασαν την πολιτισμική ανάπτυξη όλων των Σλάβων. Το 
project χρηματοδοτήθηκε από το ταμείο Media Development της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί μέρος του πανευρωπαϊκού 
εορτασμού (και επίσης της UNESCO) της επετείου των 1150 
χρόνων από την αποστολή των αδελφών στη Μεγάλη Μοραβία.  
 Η ταινία θα προβληθεί στους κινηματογράφους το Νοέμβριο 
2013. 
 Το trailer  της ταινίας είναι διαθέσιμο στο Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=AuuPdVnTcCo (προσπελάστηκε 
29/04/ 2013). 
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Επίσης τον Ιούνιο 2013 θα προβληθεί ένα ‘ντοκυμαντέρ’, 4 
επεισοδίων, διάρκειας 52'  το καθένα,  το οποίο αποτελεί 
συμπαραγωγή Σλοβακίας, Ρωσίας και Σλοβενίας.  
Η ψηφιοποίηση βιβλίων και πρακτικών συνεδρίων για τους 
αδελφούς Κύριλλο και Μεθόδιο και το έργο τους, έχει 
καταστήσει τη μελέτη τους προσιτή σε μεγάλο αριθμό μελετητών. 
Ως ένα παράδειγμα από τα πολλά αναφέρουμε την ιστοσελίδα 
της Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών 
(http://www.ems.gr/category/analytikos-katalogos-
ekdoseon/diatithemena-apo-ems/page/2) όπου υπάρχει σειρά βιβλίων 
για τους Κύριλλο και Μεθόδιο, τα οποία μπορούν να 
εκτυπωθούν. Μεταξύ αυτών και το βιβλίο του ομότιμου 
Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ, Ιωάννη Ταρνανίδη με 
τίτλο «Τα Σλαβονικά Χειρόγραφα που ανακαλύφθηκαν το 1975 
στο Μοναστήρι Αγίας Αικατερίνης στο Σινά» (The Slavonic 
Manuscripts Discovered in 1975 at St Catherine’s Monastery on 
Mount Sinai, Thessaloniki 1998) (http://www.ems.gr/analytikos-
katalogos-ekdoseon/diatithemena-apo-ems/12-tarnanidis.html). Στο 
βιβλίο υπάρχουν φωτογραφίες των χειρογράφων αυτών, που 
επίσης μπορούν να εκτυπωθούν.  
Στην ίδια ιστοσελίδα διατίθενται προς εκτύπωση και 
πρακτικά συνεδρίων για τους δύο αδελφούς (Thessaloniki 
Magna Moravia, Proceedings of the International Conference 
Thessaloniki 16-19 October 1997, Hellenic Association for Slavic 
Studies, SS Cyril and Methodius Center for Cultural Studies, 
Thessaloniki 1999, 8o) αλλά και σειρές όπως η σειρά 
Cyrillomethodianum, στη γαλλική για τις Έρευνες πάνω στην 
ιστορία των ελληνο-σλαβικών σχέσεων (Recherches sur l’histoire 
des relations Helléno-slaves, t. IV, Association Hellénique d’Études 
Slaves, Thessalonique 1977, 1981, 1984-85, 1986, 1987, 1988, 1989-
90, 1991-92, 1993-94). 
Η Βιβλιοθήκη Hilandar Research Library του Ohio State 
University,  παρέχει πρόσβαση 
(http://library.osu.edu/find/collections/hilandar-research-
library/manuscript-collections/manuscript-collections-on-microform-in-
the-hrl/) σε συλλογές χειρογράφων  (Manuscript Collections on 
Microform) που  βρίσκονται σε διάφορες βιβλιοθήκες του 




Cyrillic χειρόγραφα. Με την απλή επιλογή κάθε μιας από τις 
παρακάτω διευθύνσεις, όπως, π.χ., Biblioteka Matice srpske Slavic 
manuscript collection (Novi Sad), Early Printed Book Collection. 
Zernova (Russia), Rila Monastery manuscript collection (Bulgaria), 
Saint Catherine's Monastery, Mount Sinai, Slavonic collection, Uppsala 
University Library Slavic manuscript collection (Sweden), Vatican 
Slavic manuscript collection (Vatican City), μπορεί κάποιος να πάρει 
πληροφορίες και περιγραφές από τον online κατάλογο των 
Βιβλιοθηκών OSU ή να παραπεμφθεί σε μια συλλογή που δεν 
περιλαμβάνεται στον παραπάνω κατάλογο.  
Οι δυνατότητες στην πληροφόρηση που προσφέρει το 
διαδίκτυο προχωρούν ακόμη παραπέρα με την ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα http://www.biblical-data.org/OCS/Slavonic_samples.htm 
όχι μόνο πληροφοριών αλλά και εικόνων (με δυνατότητα 
μεγέθυνσης) από κάποια αρχαίων σλαβονικά χειρόγραφα.  
Εικόνες σλαβονικών χειρογράφων υπάρχουν επίσης στην 
ιστοσελίδα της Μονής Σινά (http://slovo-aso.cl.bas.bg/sinai.html)  του 
Μοναστηριού Dečani (Σερβία) (http://slovo-aso.cl.bas.bg/dechani.html), 
του Μοναστηριού  Lesnovo (FYROM) (http://slovo-
aso.cl.bas.bg/lesnovo.html), του Μοναστηριού Rila (http://slovo-
aso.cl.bas.bg/rila.html), της Μονής Χειλανδαρίου (Άγιο Όρος) 
(http://slovo-aso.cl.bas.bg/hilandar.html).   
Πλούσιο υλικό από φωτογραφίες χειρογράφων υπάρχει επίσης 
στην ιστοσελίδα της Εθνικής Βιβλιοθήκης Χειρογράφων της Σερβίας: 
http://bibliodyssey.blogspot.gr/2009/05/cyrillic-manuscripts.html  
Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια 
(University of Southern California) στη συλλογή USC Parsed Corpus of 
Old South Slavic  (http://www-bcf.usc.edu/~pancheva/ParsedCorpus.html) 
οποιοσδήποτε έχει τη δυνατότητα να δει φωτογραφίες χειρογράφων 
από τα βιβλία του ομ. καθηγητή κ. Ι. Ταρνανίδη Σιναϊτικό Ευχολόγιο 
(Euchologium Simaiticum (8v-9r), Old Church Slavonic, 11th C, in 
rounded Glagolitic) και The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at 
St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai. Hellenic Association for 
Slavic Studies, (1988) Thessaloniki (http://www-
bcf.usc.edu/~pancheva/ParsedCorpus_MainImage4.html).  
Πλούσιο υλικό από φωτογραφίες χειρογράφων υπάρχει στην 
ιστοσελίδα της UNESCO 
(http://www.unesco.org/webworld/nominations/en/bulgaria/reading.htm) 
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όπου είναι αναρτημένες φωτογραφίες 16 χειρογράφων από την 
Εθνική Βιβλιοθήκη Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Σόφια της 
Βουλγαρίας, η οποία διαθέτει και δική της ιστοσελίδα με Online 
κατάλογο OPAC (http://www.nationallibrary.bg/cgi-bin/e-
cms/vis/vis.pl?s=001&p=0110&g=) και ψηφιακή βιβλιοθήκη 
(http://www.nationallibrary.bg/cgi-bin/e-
cms/vis/vis.pl?s=001&p=0038&g=)  καθώς επίσης και σε πολλές 
άλλες ιστοσελίδες όπως του Ερευνητικού Κέντρου Γλωσσολογίας 
(Old Church Slavonic Online Series Introduction) 
(http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/ocsol-0-X.html)  αλλά και 
στις ιστοσελίδες http://vk.com/album-8523990_145669130, 
http://www.tipometar.org/kolumne/Cirilo/IndexEng.html, 
http://www.biblical-data.org/OCS/Slavonic_samples.htm και, βεβαίως, 
και στην online εγκυκλοπαίδεια Wikipedia.5  
Όσον αφορά στην υμνογραφία, οι στίχοι του Απολυτίκιου, 
του Τροπάριου και του Μεγαλυνάριου6 των αγίων υπάρχουν 
γραμμένοι στην ιστοσελίδα του Συναξαριστή, όπου μπορεί 
κάποιος να τα διαβάσει όχι όμως και να τα ακούσει:  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/3107/sxsaintinfo.aspx. Ο π. Νικόδημος 
Καβαρνός διαθέτει ιστοσελίδα στην οποία υπάρχουν 
ηχογραφημένα (από τον ίδιο) τα απολυτίκια όλων των αγίων 
                                                            
5  http://en.wikipedia.org/wiki/Glagolitic_alphabet 
6 Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 
 Ἀποστόλων τὸν ζῆλον ἐπιδειξάμενοι, ἐπὶ τὰς χώρας τῶν 
Σλάβων Εὐαγγελίου τὸ φῶς, διηυγάσατε λαμπρῶς θείῳ κηρύγματι, 
Θεσσαλονίκης οἱ βλαστοί, καὶ ἀστέρες φαεινοί, Μεθόδιε σὺν 
Κυρίλλῳ, αὐτάδελφοι θεηγόροι, Ἐκκλησιῶν ἡ σεμνοπρέπεια. 
Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. 
Ἐξ εὐκλεοῦς ἀναβλαστήσαντες ῥίζης, καὶ ἐν ἁπάσῃ 
παιδευθέντες σοφίᾳ, Θεσσαλονίκης φοίνικες οἱ πάγκαρποι, ὁ 
θεόφρων Κύριλλος, καὶ Μεθόδιος ἅμα, ὤφθησαν ¨ομότροποι, τῶν 
σοφῶν Ἀποστόλων, καὶ τὰς τῶν Σλάβων χώρας ἀληθῶς, θεογνωσίας 
φωτὶ κατεφώτισαν. 
Μεγαλυνάριον. 
Χαίροις αὐταδέλφων ἡ ξυνωρίς, Κύριλλε τρισμάκαρ, καὶ Μεθόδιε 
ἱερέ, τῆς Θεσσαλονίκης, βλαστοὶ οἱ θεοφόροι, καὶ φωτισταὶ τῶν 




(http://www.byzmusic.gr/apolitikia-agiwn/) δυστυχώς, εκτός από το 
απολυτίκιο των δύο αγίων αδελφών. Το απολυτίκιο σε ηχητική 
μορφή εντοπίστηκε αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ψηφιακού 
σχολείου στο εμπλουτισμένο βιβλίο Θρησκευτικών της Γ΄ 
Γυμνασιου7 και στο αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων 
ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ.8  
Στην ιστοσελίδα του Ψαλτολόγιου  
(http://analogion.com/forum/showthread.php?t=17267) 
υπάρχει αναρτημένη η  Ακολουθία των Ισαποστόλων 
Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου, στην οποία όμως μπορεί να έχει 
πρόσβαση κάποιος μόνον κατόπιν εγγραφής στην ιστοσελίδα. 
Όμως στο youtube  υπάρχει αναρτημένη ολόκληρη η Αρχιερατική Θεία 
Λειτουργία  των Αγίων  Κυρίλλου και Μεθοδίου που τελέστηκε στον 
Ναό τους, στη Θεσσαλονίκη την 11η Μαΐου 2011 
(http://www.youtube.com/watch?v=ticKZQpUpkc). 
Μία από τις ιστοσελίδες όπου υπάρχουν αναρτημένοι χάρτες 
της εποχής της Μεγάλης Μοραβίας την εποχή του Ραντισλάβ, 
κατά την οποία την επισκέφθηκαν οι άγιοι Κύριλλος και 
Μεθόδιος είναι η ιστοσελίδα Euratlas, με χάρτες από τη: Moravia 
Magna 900 μ.Χ.  
(http://www.euratlas.net/history/europe/900/entity_1531.html), Europe 
900 μ.Χ. http://www.euratlas.net/history/europe/900/index.html, αλλά 
και στην Wikimedia, όπως, ο χάρτης της Κεντρικής Ευρώπης του 
9ου αιώνα 
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Central_europe_9th_century.p
ng), της Μεγάλης Μοραβίας 
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Great_moravia_svatopluk.png). 
Πληροφορίες και υλικό για το γλαλολιτικό αλφάβητο, 
δημιούργημα του αγίου Κυρίλλου, εντοπίσθηκαν στην Online 
εγκυκλοπαίδεια συστημάτων γραφής και γλωσσών Omniglot 
(http://www.omniglot.com/writing/glagolitic.htm). Συγκριτικοί 




8http://photodentro.edu.gr/jspui/handle/8521/1177   
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πίνακες του ελληνικού αλφαβήτου, του γλαλολιτικού και του 
κυριλλικού υπάρχουν αναρτημένοι στο ιστολόγιο 
http://wordscene.wordpress.com/2012/06/01/fire-and-ice/. Επίσης στο 
youtube υπάρχουν μικρά βίντεο όπως αυτό της Κροατικής 
Ιστορίας που παρουσιάζει γραπτά κείμενα της Κροατίας στην 
γλαλολιτική γραφή (Croatian Glagolitic script) 
(http://www.youtube.com/watch?v=j1TqUXnisP8). 
 Από το διαδίκτυο δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν 
φωτογραφίες Ιερών Ναών αφιερωμένων στους Αγίους Κύριλλο 
και Μεθόδιο, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα που δίνει μια 
μικρή έρευνα σε μηχανή αναζήτησης, όπως π.χ. η Google.9 
Κάποιες δε φορές είναι δυνατόν να «επισκεφθεί» και εικονικά 
κάποιος το εσωτερικό ενός ναού, όπως π.χ. τον ναό των Αγίων 
Κυρίλλου και Μεθοδίου στην Ουκρανία 
(http://www.flickr.com/photos/sa3odi/7241354316/in/photostream/). 
Η Κυριλλο-Μεθοδιανή παράδοση καθίσταται σήμερα πιο 
προσιτή από ποτέ άλλοτε μέσα από τους δρόμους του 
διαδικτύου που προσφέρουν απλόχερα πληροφορίες, 
φωτογραφίες, video στους σύγχρονους ερευνητές, αλλά και τους 
απλούς χρήστες, με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου, 
υπηρετώντας την σύγχρονη τάση ότι η γνώση θα πρέπει να είναι 
εύκολα προσβάσιμη από όλους.  
 
                                                            
9http://www.google.gr/search?q=Bible+translation+in+glagolitic+by+Cyril+
and+Methodius&psj=1&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1393&bih=776&um=1&ie=UTF-
8&hl=en&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=rYuaUYX0Hqrg4QS46YDoCQ
#um=1&hl=en&tbm=isch&sa=1&q=+churches+of+Cyril+and+Methodius&oq=+c
hurches+of+Cyril+and+Methodius&gs_l=img.3...15441.19080.2.19429.12.12.0.
0.0.0.125.1133.10j2.12.0...0.0...1c.1.14.img.ebcxC5Ym6jE&bav=on.2,or.r_qf.&b
vm=bv.46751780,d.d2k&fp=587b683375192886&biw=1393&bih=776 
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